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บทคดัย่อ 
 
 เน่ืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงตอ้งมีการกระจายเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา  จึงอาจมี
ความผดิปกติอนัเกิดจากเคร่ืองส่งวทิยกุระจายเสียงมีค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ท่ีเกินขีดจ ากดั  ท าให้ตอ้ง
มีผูดู้แลเคร่ืองส่งวทิยกุระจายเสียงคอยดูแลเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงท่ีบริเวณหนา้เคร่ืองดว้ย คณะ
ผูจ้ดัท าโครงงานจึงน าปัญหาดงักล่าวมาคิดและพฒันาเป็นระบบรายงานสถานะเคร่ืองส่งวิทยุผา่น
ระบบ SMS น้ีข้ึน  เพื่อให้ผูดู้แลเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงสามารถทราบถึงสถานะการท างานและ
ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงได้  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเดินทางไปท่ีสถานี
วิทยุกระจายเสียงดว้ยตนเอง  ระบบรายงานสถานะเคร่ืองส่งวิทยุผ่านระบบ SMS ไดน้ าการหลกั
ท างานของสองอุปกรณ์หลกั คือ บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และ GSM Module  มาประกอบกนั  
ท าให้ผูดู้แลเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงสามารถส่งข้อความ SMS ผ่านทางโทรศพัท์เคล่ือนท่ี        
เพื่อสอบถามขอ้มูลหรือสั่งการให้เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงท างานไดด้ว้ยระบบ GSM  ซ่ึงเป็น
ระบบส่ือสารท่ีโทรศพัท์เคล่ือนท่ีทัว่ไปสามารถรองรับไดดี้   ระบบรายงานสถานะเคร่ืองส่งวิทยุ
ผ่านระบบ SMS สามารถส่งขอ้ความ SMS รายงานขอ้มูลต่าง ๆ ของเคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง    
ไดแ้ก่ Date , Time , Status , Ratio , Forward , Reflect , Temp. และ Temp. Room  ซ่ึงผูดู้แล
เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียงจะได้รับข้อความ SMS แสดงข้อมูลเหล่าน้ีได้ใน 3 กรณี  ได้แก่              
1.ขณะต้องการทราบข้อมูล 2.ตามรอบเวลาท่ีตั้ งไว้ 3.ขณะท่ีเคร่ืองส่งวิทยุเกิดความผิดปกติ 
 
 
 
